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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, 
EFFICIENCY, SOLVENCY, AND ECONOMIC CONDITIONS ON THE 
PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS 
 
Rosida 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2015210758@students.perbanas.ac.id 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of  FDR, NPF, APB, PDN, 
REO, NOM, FACR, end Inflation have significant influence either simultaneously 
or partially towards Return On Asset (ROA). Population used in this research  
was Islamic Bank. The sampling technique based on purposive sampling 
technique. The data was a secondary data and the data obtained by 
documentation method. The data analysis technique used is multiple liniear 
regression analisys. Based on calculations and result of hypothesis testing, it 
faound that FDR, NPF, APB, PDN, REO, NOM, FACR, and Inflation have a  
significant influence toward ROA in Islamic Bank. While it means on partially 
that FDR,NPF, and PDN have a positive unsignificant influence toward ROA in 
Islamic Bank. APB, FACR, and Inflation have a  negativeunsignificant influence 
toward ROA in Islamic Bank. REO have a  negative significant influence toward 
ROA in Islamic Bank. NOM have a  significant positive influence toward ROA in 
Islamic Bank. 
 
 
Keyword  : Liquidity,  Asset Quality,  Sensitivity,  Efficiency,  Solency, Economic   
Conditions, and Profitability. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh FDR, NPF, APB, 
PDN, REO, NOM, FACR,dan Inflasi yang memiliki pengaruh signifikan baik 
secara simultan maupun parsial terhadap ROA. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel 
berdasarkan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
sekunder dan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan 
hasil perhitungan dan pengujian hipotesis ditemukan bahwa FDR, NPF, APB, 
PDN, REO, NOM, FACR,dan Inflasi secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Sedangkan secara parsial 
FDR, NPF, danPDN  mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah. APB, FACR, dan Inflasi mempunyai pengaruh negatif 
yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. REO mempunyai 
pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.NOM  
mempunyai pengaruh positif  yang signifikan terhadap ROA Pada Bank Umum 
Syariah.  
 
Kata Kunci : Likuiditas,  KualitasAset,   Sensitifitas, Efisiensi, Solvabilitas, 
Kondisi Ekonomi, dan Profitabilitas. 
